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Annotatsiya: Maqola bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlash 
va portret ishlashga o‘rgatish, shuningdek portretni asliga qarab asosli tarzda 
tasvirlashda plastik anatomiyaning o‘rni xaqida boradi. Shuningdek unda talabalarga 
kartina yaratishda plastik anatomiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, uning qonun-
qoidalari va usullari ko‘rsatilgan.  
Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, portret, plastik anatomiya, badiiy ijod, 
kompozitsiya. 
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Abstract: The article discusses the role of plastic anatomy in the professional 
training and education of future teachers of fine arts and portraiture, as well as in the 
reasonable depiction of the portrait in its original form. It also shows students the 
features of plastic anatomy, its rules and methods of painting. 
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Oliy pedagogik ta’limda inson portretini tasvirlash vazifalari eng murakkab va 
eng maroqli ishlardan biridir. Portretning asliga o‘xshatib hamda xarakterli tarzda 
bajarishda talabaning plastik anatomiya fanidan olgan bilimlari, amaliy mashqlari 
davomida (1 kurs) olgan bilimlari katta ahamiyatga ega.  
Bosh muskullari chaynov va mimika muskullariga bo‘linadi:  
1) pastki jag‘ni xarakatlantiradigan, ya’ni asosan chaynash aktida ishtirok 
etadigan muskullar, - bularni chaynov muskullari deb ataladi. 
2) Ruxiy kechinmalar yoki boshqa biror xil taassurotlar natijasida yuz ifodasini 
o‘zgartiradigan muskullar – bularni mimika muskullari deyiladi.  
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Chakka muskuli yassi bo‘lib, chakka yuzasining jami yuzasidan boshlanadi. 
Muskul tutamlari yelpig‘ich shaklida yig‘ilib, yonoq ravog‘idan ichkariga o‘tadi va 
pastki jag‘ning toj o‘sig‘iga yopishadi. Muskul qisqarganida pastki jag‘ni ko‘taradi va 
orqaga tortadi. Chakka muskulini teri ostida osongina ushlab ko‘rish mumkin, ayniqsa 
ovqat chaynalganida chakkaning terisi ritmik asosida qisqaradi. 
Odam ozganda muskul birmuncha yassi bo‘lib qoladi va chakka chizig‘i bilan 
yonoq ravog‘i u bilan birga kontrast jixatidan relefliroq bo‘ladi, natijada chakka 
chuqurchasi sezilarli bo‘lib chiqadi. Hayotda bu holat "chakkalari ich-ichiga kirib 
ketgan" iborasi bilan ataladi. Bunda chakka muskuli mimik axamiyat kasb etadi. 
Yuqorida zikr etilgan ikkala gurux muskulining ustidan fassiya pardasi o‘rab turadi.  
Qanotsimon muskullar goho ruhiy kechinmalar ta’siri ostida ham qisqaradi; 
bunday xollarda ular yo jag‘ni oldinga suradi, yoki jag‘ pastga tushadi, yo bo‘lmasa 
yon tomonga suriladi va bu xarakat hayratlanish yoxud og‘riq ifodasi bilan birga 
qo‘shiladi – bunday xollarda qanotsimon muskullar mimika muskullari rolini o‘ynaydi. 
Mimika muskullari boshqa tanadagi muskullarga nisbatan yuz suyaklariga 
birikadi. Ikkinchi qismi esa teriga qo‘shilib ketadi. Muskulning xarakatchan nuqtasi 
suyakka emas, balki yumshoq to‘qimalarga birikadi. Shu tufayli muskul qisqarganida 
terida burma yoki ajin xosil bo‘ladi, u xolat kishini xis-tuyg‘usi bilan yoki boshqa 
vaziyatlarda tez o‘zgaradi. Muskullarni qisqarishi yuzda o‘ziga xos burma va qiyofani 
vujudga keltiradi. Teri nechog‘liq elastik bo‘lsa, muskullarning ta’siri tugagandan 
keyin mazkur burmalar shunchalik tez bilinmay ketadi. Odam keksayib qolganida teri 
elastikligining yo‘qolishiga olib keladi. Peshona, ko‘zlarning atrofi va boshqa 
joylardagi ajinlar shu tarqa paydo bo‘ladi; burun, lab burmalari doimiy tusga kiradi, 
chuqurlashadi va xokazo. Mimika muskullari nerv impulslarining ta’siri ostida qisqarar 
ekan, yuzda burmalar xosil qiladi, ular yuzdagi teshiklar atrofida – og‘iz, ko‘z yoriqlari, 
burun teshiklari atrofida yotib, qisqargan vaqtida bularning ko‘rinishi va shaklini 
o‘zgartiradi. 
Teri qoplamlarining surilishi va og‘iz, burun, ko‘z shakllarining o‘zgarishi 
odamning yuzida mimika o‘zgarishlarini keltirib chiqaradi: kishining yuziga og‘riq 
qayg‘u, xursandlik, g‘azab va boshqalar singari turli xissiyotlarga mos keladigan xar 
xil ifodalar qiyofalarini beradi. Shunga ko‘ra mimika muskullari insonning ichki xayoti 
va tashqi taassurotlariga ko‘rsatadigan xatti-xarakatini ifodalovchi tuzilmalar bo‘lib 
xisoblanadi va shu bilan birga zarur bo‘lganda, aksincha, odamga o‘zining ichki 
xolatini yashirishga va xatto kishi ko‘ziga boshqacha qilib ko‘rsatishga yordam beradi.  
Mimika muskullari uch guruxga bo‘linadi, ya’ni yuz 3 qismga bo‘linadi: yuqori, 
o‘rta va pastki. Birinchi guruhga yuzni yuqori qismidagisiga peshona va ko‘z, o‘rtadagi 
qismiga ko‘z bilan og‘iz bo‘shlig‘igacha bo‘lgan muskullar, uchinchi guruxiga esa 
og‘iz bo‘shlig‘i atrofidagi va engakdagi muskullar kiradi. 
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Yuzning yuqori qismidagi muskullariga: peshona, ko‘zni doiraviy, qoshni 
chimiruvchi, qovoqni ko‘taruvchi va burunni piramida muskuli kiradi. 
Peshona muskuli oldingi qismi kalla ustidagi gumbazi soxasidagi teri ostida 
joylashgan. U muskul va pay qismlardan iborat. Muskulli qismi peshona va ensa 
sohasida joylashgan, shunga ko‘ra bu muskulni peshona – ensa muskuli deyiladi. 
Muskul qisqarganida qosh ko‘tarilib, peshonada ajin xosil bo‘ladi. Ensa bo‘lagidagi 
muskuli ensa suyagining g‘adir-budiridan boshlanib aponevrozga qo‘shiladi. 
Qisqarganida aponevrozni orqaga tortadi. Peshona muskulning tolalari tikka 
joylashgan. Qisqarganida kalla gumbazi sohasidagi payini terisi bilan birga pastga 
tortadi, shunga ko‘ra peshona uncha keng ko‘rinmaydi. Lekin qoshga parallel xolda 
ajin chiziqlari tushadi. Peshona muskulini qisqarishi yuzda turli xolatlarni keltiradi, 
chunonchi kuchli qisqarganida yuzda hayron bo‘lish holatida, bunda peshona juda 
keng ko‘rinadi. Bolalar bilan ayollarda peshona muskuli kuchsiz rivojlanganligi tufayli 
peshonada ajinlar ko‘rinmaydi, faqat qoshni yuqoriga ko‘tarilganligi bilan ko‘z keng 
ochilganligi yuzda xayron bo‘lish yoki diqqatini o‘ziga jalb etadi. 
Diqqat ifodasida peshona muskullari sal qisqargan, qoshlar ozroq yuqori 
ko‘tarilgan, peshonada mayda ajinlar yuzaga kelgan, ko‘zlar odatdagidan ko‘ra sal 
kattaroq ochilgan bo‘ladi. Qovoqlarning yuqori chetlari ko‘z qorachig‘larning chetlari 
bilan rangdor pardalarining chetlari orasida yotadi. Ko‘zlar kattaroq ochilganlgi 
sababli ular birmuncha yaltirab turgandek bo‘lib ko‘rinadi, bu xarakat hayotda: 
"ko‘zlar yiltillab ketdi" degan ibora bilan yuritilishi ma’lum. Kishining yuzi diqqat 
qilinayotgan ifodaga kiradi. 
Hayrat ifodasi peshonada muskuli ko‘proq qisqargan, qoshlar yuqoriroq 
ko‘tarilgan, peshonadagi ajinlar keskinroqligi bilan bilinib turadi. Ko‘zlar kattaroq 
ochilgan, yuqori qovoq cheti rangdor parda chetida turadi. Odamning yuzida 
xayratlanish ifodasi bor. 
Vaxima, daxshat, qo‘rquv ifodasida peshana muskuli juda kuchli qisqargan, 
qoshlar baland ko‘tarilgan, peshana esa boshdan oyoq tirishib, ajin bo‘lib ketgan holda 
ko‘rinadi. Ko‘zlar juda katta ochilgan, buni turmushda: "ko‘zlari chaqchayib turibdi" 
degan nom bilan yuritiladi. Yuqori qovoq rangdor parda chetidan ko‘tarilgan, shuning 
natijasida ragndor parda yuqori tomonda oq parda bilan o‘ralib turadi. Eng so‘nggi 
nixoyasiga yetkazib borilgan bu turq yuzga xaddan tashqari zo‘r daxshat ifodasini 
beradi. Keskinlik unga kuchli bo‘lmasa, yuzda vaxima ifodasi paydo bo‘ladi.  
Yuqoridagi keltirib o‘tilgan ma’lumotlar bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchisining 
inson portretini tasvirini bajarishda nihoyatda muhim bo‘lib, insonning yoshi, uning 
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